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İKİNCİ Devlet Resim ve Heykel Sergisi 3 1 bi- rinciteşrin 1940 ta Ankara Sergievi binasında açıldı. Plâstik sanatımızın bütün elemanlarını 
bir araya getirmek gayesiyle 19 39 yılından 
itibaren açılmaya başlanmış olan devlet sergilerinin bi­
rincisi hakkında düşündüklerimizi, Güzel Sanatlar mec­
muasının ikinci sayısında etraflı bir surette yazmış ve 
plâstik sanatlarımızda bir hümanizmaya doğru gidilmesi 
lüzumundan, devlet sergilerinin bu harekete önayak ola­
bileceğinden ve olması lâzım geldiğinden bahsetmiştik. 
İkinci Devlet Resim ve Heykel Sergisi, plâstik sanat­
larımızda, bize göre bir hümanist hareketin ne ve nasıl 
olabileceğini anlatmaya çaılştığımız o makaleye sığdı-
rılamamış bir noktayı burada söylemek imkânını bize 
vermektedir. O nokta, millî karakteristik meselesidir. 
Fakat daha önce biraz sergiden bahsedelim;
Elli sanatkârımızın, resim ve heykel olarak 
3 79 parça eser teşhir ettiği bu sergi, memleketi­
mizde resim ve heykel üzerinde çalışan bütün sanat­
kârlarımızı bir araya toplama vasfını yine muhafaza 
etmektedir. Birinci sergide fakir kalmış olan heykel kö­
şesi de bu defa altı heykeltraşımızın on altı eserle iştira­
kiyle sanat meraklılarını tatmin eder bir dereceye gel­
mişti. Aynı zamanda, Güzel Sanatlar Akademisine pro­
fesör olarak getirilmiş olan Avrupanın tanınmış sa­
natkârlarından Leopold Levi’nin, on beş eseri de, bu 
sergide yer almış bulunuyordu. Tanınmış bir Avrupalı
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